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In a lecture on a unit of measure for first year university students, not a few of them cannot
discriminate between a unit of measure and a numerative. The cause of the situation is thought to be
both fields of measure and language, and several factors are investigated in both fields accordingly. It
is expressed consequently that a unit of measure and a numerative should belong to a different
grammatical category and other opinions, and some ways are proposed so students can discriminate
easily between a unit of measure and a numerative.










































































































































































































































































































































る” 60)（The metre is the length of the path
travelled by light in vacuum during a time
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